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CV. Kotakmedia Indonesia sebagai salah satu perusahaan digital creative 
yang bergerak di bidang IT, Sosial Media Development, Web Development dan 
Multimedia. Salah satu sumber pendapatan berasal dari jasa – jasa yang di 
tawarkan kepada klien.  
 
Tujuan penulis melakukan Kuliah Kerja Media dan menyelesaikan Tugas 
Akhir adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli 
Madya (A.Md.) dalam bidang komunikasi terapan minat Periklanan. Untuk 
menyusun Tugas Akhir ini penulis melakukan Kuliah Kerja Media di CV. 
Kotakmedia Indonesia selama dua bulan lima belas hari. Dengan menjalani masa 
magang selama dua bulan lima belas hari penulis melakukan tugas yang telah 
diberikan kepada penulis untuk di selesaikan. Sumber data bagi penulis adalah 
data primer yang penulis dapatkan melalui pengamatan langsung dan data 
sekunder yang penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung yaitu 
dengan melaksanakan tugas – tugas yang telah diberikan kepada penulis di CV. 
Kotakmedia Indonesia, dokumentasi yaitu dengan mendokumentasikan arsip – 
arsip bidang videografi, buku, laporan aktivitas selama melaksanakan Kuliah 
Kerja Media serta studi pustaka baik buku yang penulis dapatkan dari CV. 
Kotakmedia Indonesia maupun Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulis melakukan Kuliah Kerja Media selama dua bulan lima belas hari, 
penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya dari laporan Tugas Akhir dan 
pengamatan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar CV. Kotakmedia 
Indonesia sudah baik, karena sudah mempunyai klien yang cukup banyak dan 
perusahaan bisa berjalan dengan baik 
 
